






























































































































































































































































































































































































































17)この方式の利点を藤岡信勝氏は， 1)判定基準の一元化， 2)肯定側の過重負担の軽減， 3)単純で
わかりやすいこと，の三つで示している。（「デイベート甲子園は「メリット・デメリット比較
方式」で」「教室デイベートヘの挑戦 3」学事出版， 1996年2月）
18)杉浦正和・和井田清司「授業計画と指導のポイント」「授業が変わるデイベート術」で，様々
なデイベート学習の方法の違いについて整理，分析した。
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